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El desarrollo de la presente monografía supone la mejora del aislamiento térmico de una mezcla 
de concreto mediante el empleo de residuos de placas de poliuretano, al que podemos definir como 
un conjunto de materiales y técnicas de instalación que se aplican en los elementos de construcción 
para limitar un volumen de control y reducir su transferencia de calor. En tal sentido, este trabajo 
desarrolla cálculos de transmisión de calor de elementos de construcción. 
 





The development of the present monograph supposes the improvement of the thermal insulation 
of an armed structure through the use of Polyurethane waste, which can be defined as a set of 
materials and installation techniques that are applied in the construction elements to limit a control 
volume and reduce its heat transfer. In this regard, this work develops a calculation of heat 
transmission in building elements. 
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